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研究成果の概要（英文）：Natural assemblages of Hindeodus parvus and Hindeodus typicalis,  
the earlymost Induan (Early Triassic) conodonts, were recovered from the black claystone 
beds distributed in the Funabuseyama area, Gifu Prefecture. I reconstructed the skeletal 
architecture of these species with 13 elements. It was found from the result of this study 
that these conodonts dwelt near a deep sea floor and were buried directly in the sediments 
after their death. Conodont-accumulated layers in the siliceous claystone beds 
distributed in the Akiyamagawa area, Tochigi Prefecture, were also investigated in this 
study. The layer bears the Olenekian (Early Triassic) conodont species. On the basis of 
the conodont paleoecology and lithology, it was concluded that an anoxic condition was 
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電子顕微鏡および X 線マイクロ CT を用いて
岩石表面を撮影し、種の同定を行った（図 2）。
その結果、自然集合体標本は Hindeodus 



























PTB は H. parvus の初産出層準によって決
定され、最下部三畳系のコノドント化石帯は
世界的に H. parvus 帯と定義されている（Yin 
et al., 2001）。本研究地域からは H. parvus
および後期ペルム紀から最前期三畳紀の産
出レンジを持つ H. typicalis が産出するこ
とから、H. parvus 帯に対比されると考えら
れる。また調査セクション下部および中部の
層 状 チ ャ ー ト か ら は 、 上 部 ペ ル ム 系
Changhsingian の Neoalbaillella optima 帯
を代表する放散虫化石が産出する。したがっ
て、層状チャート層と黒色粘土岩層の境界付








以下の成果が得られた。  H. parvus および H. typicalis の自然集合




P2 エレメントとひとつの S0 エレメントから
構成される。紙粘土を用いてこれらの模型を
作成し、Purnell and Donoghue (1998) およ
び Agematsu et al. (2008)の手法にもとづい



































Paleontological Resesarch に第 4 著者とし
て論文を投稿し、現在査読を経て修正中であ
る。 
























の P エレメントと Neostrachanognathus 
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